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I m a t g e s
L’Arxiu Gamisans ingressa a l’Arxiu Comarcal
Fotografies de Miquel Ausió i Llorenç Gamisans
L’Arxiu Gamisans és una crònica de la vida de la ciu-
tat de Manresa però, també conté referències significati-
ves del conjunt de la Catalunya Central; abraça des dels
anys vint als anys cinquanta de la vintena centúria.
Miquel dels Sants Ausió i Rovira (1908-1989), natural
de Vic i germà de Pere Ausió que fou regidor de la ciutat
entre 1939 i 1945, i publicà una sèrie d’articles al diari
Manresa sota l’epígraf “Biogràfica Manresana”, va desta-
car com a fotògraf de publicacions d’àmbit català: La Hor-
miga de Oro, La Vanguardia, El Dia Gráfico i altres. Llo-
renç Gamisans i Vilaplana (1908-1989); també, va pu-
blicar en diferents mitjans escrits de nivell nacional i es-
tatal; com a curiositat volem esmentar el diari Marca, on
ens va deixar una llarga sèrie de fotografies esportives. Es
va crear la marca R.G.A. (Reportatges Gràfics Ausió) que
va servir per editar nombroses postals i fotografies. En oca-
sions publicaven, separadament, i, en altres ocasions, de
forma conjunta. 
Els primers treballs que coneixem signats pels dos au-
tors apareixen a la revista Veu. Setmanari gràfic d’Infor-
mació. Va ser un intent d’establir a Manresa un setmana-
ri que tingués la imatge com eix central; van ser-ne im-
pulsors Rosal, Fidel Riu, etc. La vida de la publicació va
ser curta però ens va deixar testimonis interessants, d’al-
ta qualitat. En aquesta publicació és on ens apareixen les
primeres fotografies signades conjuntament per Gamisans
i Ausió; us en presentem dues corresponents al número
tres de la revista de data del 19 de novembre de 1928 i
fan referència a l’esport, camp que van conrear molt. 
L’Arxiu Gamisans està format per milers de negatius de
vidre, negatius de pas universal i alguns positius; moltes
de les imatges són anteriors a la guerra de 1936-1939 i
són inèdites. Una aportació extraordinària pels fons de l’Ar-
xiu Comarcal i pel patrimoni documental de Manresa i el
Bages. Aquests darrers anys l’Arxiu ha passat de tenir
150.000 unitats fotogràfiques a superar les 700.000 uni-
tats. Això és gràcies a la col·laboració i la generositat de
moltes persones; des d’aquestes ratlles el nostre agraï-
ment.
Jordi Torner i Planell
Director de l’Arxiu Històric Comarcal del Bages
Equip de la penya manresana «Rodolfos», que ahir perdé per 4 gols a 2, en
el partit contra el «Metròpolis».
Una bella jugada de Vila, porter de la penya «Rodolfos» en el partit
celebrat ahir. Fotografies Gamisans i Ausió
